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北京作为金元明清四朝首都，人口规模在不断
扩大，与京城百姓相关的粪便处理问题也日渐凸
显。同时，也有人瞄准了粪便所带来的经济利益
——重要的肥料来源。从而在老北京城内催生了一
批专门以粪业为生的社会群体，如底层以掏粪为生
的“粪夫”，经营粪便生意的“粪商”与“粪阀”。一些
大的粪商与粪阀在京城内各自划分了势力范围即
“粪道”，对势力范围内人家的粪便进行收集，从而
牟利。不仅如此，为了最大程度的增加收益，粪商们
还纷纷出资在北京城内建立公厕。粪商在考虑经济
利益情况下建立的公厕，大部分都存在脏乱差的问
题。民国时期，伴随着北平市政建设的不断深入，北
平市政府责令下属机构北平市卫生局对与人民日常
生活息息相关的厕所卫生及相关从业人员的管理等
问题进行了一系列的改革。
一、拉开序幕——厕所改造的完成
民国二十三年（1934）6月13日，北平市卫生处处
长方颐积拟定了一个整顿公厕计划 [1]，并呈交北平市
政府做批复。此计划的产生，正式拉开了民国北平轰
轰烈烈的“厕所革命”序幕。1934年至 1935年，此阶
段对北平厕所的改革主要是对厕所硬件设施进行改
造。这一阶段的改革比较顺利，并未遇到什么大的阻
力，改革过程有条不紊，并且实现了大部分预期目标。
因此，可以称此阶段为厕所改革的平稳起步阶段。
北平市卫生处处长方颐积在拟定整顿公厕计划之
前，令其下属对北平市的厕所状况进行了详细调查，并
形成了一份 15页的调查统计表。据统计，1934年的
北平城内共有公厕617处，平均每1700人使用一个公
厕。但是这些公厕大多建设年代久远，建筑损坏严重，
卫生状况更是令人堪忧[2]。针对调查过程中厕所在建
筑状况、卫生情况及是否捐纳三个方面的问题，北平市
卫生处提出了取缔与改善不良公厕、建造模范公厕、整
顿厕捐、添设公共尿池等几条建议。
首先，关于取缔与改善不良公厕。卫生处提出在
全城617处公厕中，有86处公厕应该取缔。关于取缔
原因，北平市卫生处综合了各个方面的考虑。比如，有
些公厕距离居民的水井太近，可能造成地下水污染；有
些公厕附近有饮食店铺，显得不太卫生；还有些公厕太
破旧，难以改造。北平市卫生处处长方颐积将厕所取
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缔计划上报北平市政府审核后，北平市政府认为取缔
不良公厕与人民日常生活关系密切，应该谨慎行事，不
能草率。于是，北平市政府派遣视察室与卫生局的稽
查员对需要取缔的厕所进行了实地走访。经过实地调
查，视察员孙昌钰认为卫生处所提的86处厕所符合取
缔标准，北平市政府也做出了同意取缔的批复[3]。除了
上述86处厕所因各种原因需要取缔之外，其他大部分
公厕都需要改善，即对建筑物进行修复和提高卫生水
平。因为改造数量颇大，北平市政府认为应采取渐进
式改善方式，先从厕所的防蝇设备入手，然后再对厕所
建筑进行改造。
其次，关于建造模范公厕。在北平市卫生处看来
“纠正不良卫生设施，虽应首重取缔，而必须继之指导
......更拟尽量建设模范公厕，以资倡导。”[4]也就是说，在
取缔不良公厕的同时，还应该建一些模范公厕作为样
板。根据卫生处所提供的模范公厕说明书来看，当时
的模范公厕建筑规格之高，内部装潢之豪华，即使是在
今天似乎也不过时。如“门关之窗扇均须装荷页插销，
正门上安洋锁一把。其门心敷铁纱者，里外均安铜护
手六根。全部门窗除指定镶嵌白净片玻璃外，余均张
绷上等绿纱；蹲台使用上红丹油一度、灰色铅油二度的
生铁板建造；全部屋顶，具用美松......露明处皆须刨
光”。除了内部装潢，在厕所外部用磨光的一尺方砖做
成门匾，并在上面刻下“北平市卫生处立公厕”几个大
字，在字上涂上黑色铅油 [5]。从上述描述可以看出，当
时北平的模范厕所是何等气派。
最后，关于整顿厕捐与增添尿池。北平市内的厕
所因多属私人建造，按照规定每月都要向市政府纳
捐。但由于管理与稽查不严格，导致市内有 181处厕
所存在着漏捐或者捐额不符合标准等情况。因此北平
市卫生处认为应该整顿厕捐，增加市政收入。关于增
添公共尿池一项，卫生处经过考察“小便多于大便，而
公厕建设既属需费较多，且其清洁亦颇不易维持，故其
数目似愈少愈佳。唯须添建尿池，以资替代，而利行
人”[6]。
根据以上整改意见，北平市内的厕所改造工作有
条不紊地开展。据民国二十三年（1934）11月北平市
卫生处上报北平市政府的相关工作进展报告来看[7]，取
缔与改善不良公厕已经取得阶段性的成果，并且于地
安门迤西等地完成 4处模范公厕的建造，厕捐收入每
月增加 61.15元。唯独添加尿池一项，因资金缺乏无
法开展。卫生处提出了在尿池外张贴小广告的办法，
以筹措尿池建设资金，但最终因不符北平市广告管理
规则而作罢。总的来说，在北平市厕所改革的第一阶
段取得了重要成果，预期目标基本都已实现。
二、挫折中前进——粪业改革的推进
北平市政府在对第一阶段的厕所改造结束之后，
并没有止步不前，而是继续深化厕所改革。于1935年
至1937年开展了第二阶段的改革，这一阶段可以分为
1935年粪业归公的前段改革，1936年至 1937年整顿
粪业及从业人群的后段改革。关于北平市厕所改革的
第二阶段，并不像第一阶段那样一帆风顺，而是充满波
折，因此可以说是在挫折中前进。
民国二十四年（1935），北平新任市长袁良准备使
用强硬手段将粪业收归国有。此举损害了大量以“粪
业”为生之人的利益，因此一些大的粪阀与粪商纠集了
1500多名粪夫带着粪勺围攻平津司令部，并对北平市
政府施压。时任平津司令部司令的宋哲元，迫于压力
不得不推翻北平市长袁良将粪业收归公有的计划，同
意粪业继续保持现状。不仅如此，袁良还因此次事件
的影响被迫辞职，这就是在当时北平城内流传的“粪勺
子擓市长”事件。由此可以看出，粪业群体有着巨大的
社会影响力，如何在保证粪业群体利益的情况下，施行
渐进式厕所改革就成为“厕所革命”后半段改革的主要
任务。
虽然前任袁良市长的粪业归公改革失败了，但是
长期以来北平粪业中存在的乱象，已经引起了广大市
民的不满。新任市长秦德纯，为了顺应民意，开始对北
平粪业采取渐进式改革。为了推动粪业改革的顺利开
展，民国二十五年（1936），北平市卫生局增设了北平市
处理粪便事务所，并通过该事务所对全市所有粪道和
民国时期北平社会底层掏粪夫
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公厕进行重新登记，对登记的粪商发放官制号衣与粪
具，以此作为从事粪业的许可。但此项改革在推行的
过程中，仍然遭到了粪业从业者的群体抵制，登记期限
也一再被拖后。
为了防止改革过激引起广大粪商不满，再次引发
群体性反抗。处理粪便事务所认为应该采取恩威并
施的办法应对粪商，一方面对于登记期限截止后再来
登记的粪商，采取宽大处理，不予处罚；另一方面，对
顽固者进行拘捕与审讯，达到以儆效尤的目的。根据
1936年处理粪便事务所密呈北平市公安局的文件中
“虽来所登记者较前日有所增加，而观望不前者仍居
多数，设非有人暗中蛊惑，彼蚩蚩愚氓，绝不敢如此故
违功令”等语 [8]，处理粪便事务所认为大部分粪商不来
进行登记的主要原因，是一些不法粪商从中作梗，因
此希望北平市公安局能够拘押其中的领头粪商，使改
革顺利进行。
北平市公安局根据处理粪便事务所的请求，抓捕
了一部分顽抗者，但同时也产生了一些问题。根据
公安局对相关被拘捕粪商的审问，大部分人都不承
认自己的罪行，而是解释自身无钱缴纳登记与改善
的费用。不仅如此，因对一部分粪商的拘捕，导致部
分居民区的粪便无人处理，而使居民有所怨言。为
了解决上述两个问题，北平卫生局向北平市银行发
送公函申请粪商贷款，公函内言明“案查本局前因本
市举行粪道公厕登记，各粪商中多有一时无力缴纳
登记改善等费者，当拟请贵行惠予协助，对粪业小额
贷款上予以特别便利”[9]。通过银行贷款，卫生局所
获的 8000元国币用于给无钱登记的粪商缴纳登记费
用。另外，为了解决居民粪便处理问题，同时表明政
府对于粪业改革的决心，北平市卫生局的公函中提
出了解决办法，“复查粪业不良分子，对于厕捐一项，
多有延不缴纳者，此与搅扰粪道登记互相关联，亦似
应先选择抗不纳捐之公厕，派人试行接办，籍使蓄意
顽抗者，知我已有断然处置决心，进行或当顺利。爰
经核议结果，该所所拟招募临时夫役办法，似有办理
必要”。 [10]可见，卫生局决定对外宣称若粪商继续不
按时进行登记，则政府施行接管。同时，对外招募 18
名临时夫役，以代替被拘押的粪商，对相关区域的粪
便进行处理。为首的顽固粪商担心自己的粪道与厕
所被政府接管，也开始逐步悔罪认错，并登记、缴纳相
关费用。同时，大量观望的小粪商与粪夫也开始登
记、缴纳费用。最终，在北平市卫生局“恩威并施”与
渐进原则的指导下，北平粪业改革也取得了显著成
果。前期粪业归公的改革虽然失败了，但是经过后期
改革，粪业被纳入到政府的管理范围之内，并且逐步
走向规范化、制度化。
厕所虽小，但事关民生。一个城市的厕所是了解
一座城市的窗口，也是衡量城市治理水平的重要指
标。通过上文对民国北平厕所改革过程的回顾，可以
发现伴随着近代卫生观念的普及，民国政府对于公共
卫生领域的管理也开始增强，不仅成功地改造了北平
市内的厕所，还将粪业纳入到政府管辖的范围之内。
但同时也应看到，在民国时期北平的厕所改革过程中，
政府缺乏强制力，行政效率低下，导致其不得不与“粪
商”妥协，并寻求双赢的厕所改革办法。
注释：
[1][2][4][5][6]《北平市卫生处为拟定整顿公厕等项
计划致市政府呈》，北京市档案馆藏，档号 J001-003-
00048。
[3]《北平市政府视察室孙昌钰关于勘查本市拟取
消公厕情形的报告》，北京市档案馆藏，档号 J001-003-
00048。
[7]《北平市卫生局为报告整顿公厕等各项遵办情
形致市政府呈》，北京市档案馆藏，档号 J001-003-
00048；《北平市卫生局为地安门迤西等四处模范公厕
修建竣工致市政府呈》，北京市档案馆藏，档号 J001-
003-00048；《北平市卫生局关于拆除不良公厕情形及
从缓设计添建尿池致市政府呈》，北京市档案馆藏，档
号 J001-003-00048。
[8]《北平市处理粪便事务所为请公安局将胡玉玺
等三人分别传局拘押致北平市改进粪便事务委员会密
呈》，北京市档案馆藏，档号 J005-001-00165。
[9]《北平市卫生局为商定粪商贷款办法致北平市
银行公函（稿）》，北京市档案馆藏，档号 J005-001-
00165；《北京市银行为粪商贷款办法致市卫生局复
函》，北京市档案馆藏，档号 J005-001-00165。
[10]《北平市卫生局秘书主任及第一科科长、第三
科科长、清洁股主任的签呈》，北京市档案馆藏，档号
J005-001-00165。
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